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Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam  
( Q.S. Al Baqoroh: 286) 
 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya 
( Q.S Al Baqoroh: 276) 
 
 
Rasa takut adalah cambuk Allah untuk menuntun hamba-hambanya untuk rajin 
berilmu dan beramal, sehingga dengan keduanya mereka mendapatkan pahala 
dari Allah 
(IbnuQudamah Al Maqdisi) 
 
 
“ Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan, bersama kesusahan 
ada jalan keluar dan bersama kesulitan ada kemudahan” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar pokok bahasan sistem pencernaan manusia yang menggunakan 
pembelajaran dengan metode questions students have dan ceramah pada siswa 
kelas VIII Semester I SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007 
dan mengetaui hasil belajar yang lebih baik antara pembelajaran dengan 
menggunakan metode questions students have dan ceramah pada siswa kelas VIII 
Semester I SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 4 kelas yaitu VIIIA –
VIIID. Sampel yang digunakan adalah 2 kelas yaitu kelas VIIIC dan VIIID 
masing-masing terdiri dari 40 siswa, cara pengambilan sampel dengan 
menggunakan cluster random sampling. Data dianalisis dengan menggunakan uji 
t-test. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar biologi yang 
menggunakan pembelajaran dengan metode questions students have dan  ceramah 
pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 2006/ 2007 
dengan nilai rata-rata 7,363 pada metode questions students have sedangkan 
metode ceramah sebesar 6,525 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
pebmelajaran menggunakan metode questions students have memberikan hasil 
yang lebih baik dibanding metode ceramah.  
 
Kata kunci: pembelajaran dengan metode questions students have, ceramah, hasil 
belajar 
